



































































































































Le roi de la pop meurt à ５０ ans. Michael Jackson









































































































































Je porte une robe de soie naturelle. Elle est
usée, presque transparente. Avant, elle a été une
robe de ma mère. Un jour, elle me l’a donnée
parce qu’elle la trouvait trop claire. Cette robe
est sans manches, très décolletée. Je trouve
qu’elle me va bien. J’ai mis une ceinture de cuir à


























































































































































Mon premier Larousse en couleurs













A six ans, je suis déjà seule. Ma mère vient de
mourir. Mon père me dépose, comme une fardeau,











Fêtes - Mémorables bals costumés１９２２―１９７２

























La Belle et la Bête
































Marie Claire５０ans de la vie des femmes１９５４―２００４
２００４Editions Marie Claire
雑誌マリ・クレールの表紙一覧を眺めるだけでも充
分面白いが、この雑誌がフェミニズムの先鋒だったこ
とがわかる。Issey Miyake の華々しいデビューも目を
引く。
成果とまとめ
さまざまな試みの結果、フランス語に意欲的に取り
組む学生が増えてきた感触はあるが、数値として表わ
せる成果は以下の３点である。
１．フランス語選択者の増加
年々フランス語選択者は増加しており、２００９年度
前期は大学１、２年次総学生数５９６名のうち２２７名が
フランス語総合を履修登録している。（２年生以上
の再履修者、３年次での新規登録は除く）
２．１年次の出席率を２年次でも保持
２００８年度フランス語新規登録学生の１年次前期及
び２年次前期（２００９年）の欠席回数は、下記の通り
である。（２年生以上の再履修者、３年次での新規
登録は除く）
ちなみに２００９年度１年次新規登録学生１２０名の前
期出席率は、無欠席４１名１回欠席２５名 ２回欠席１６
名 ３回欠席１４名 ４回以上２４名となっており、
２００８年度生が特に精勤であるということではない。
３．フランス語検定受検者の増加
１９９０年より、３，４年生の選択授業登録者対象にフ
ランス語教育振興協会（APEF）主催の実用フラン
ス語技能検定受検をすすめ、受検希望者には、個別
に指導を行っていたが、１，２年生でも５級、４級の
受検者が毎年１０名近くなったため、２００６年より、本
学をフランス語検定準会場として登録し、学生が受
検しやすい環境を作った。２００９年春季まで、４回の
検定を実施、５級３６名受検中２０名合格、４級２３名受
検中９名合格という結果を得ている。
高校で既にフランス語を学んでいる学生や、意欲
のある学生には、積極的に検定をすすめ、受検前に
は昼休みに補講を行っている。
最後に、大学の語学学習において地道な成果をあげ
ることは、単にこのような１教科の中での教材や手法
の工夫によるものだけではなく、大学全体として個々
の学生の学習サポートができる環境を教職員がともに
意識して整備していくことの積み重ねの上にあること
を敢えて付け加えたい。
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